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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisa terhadap sistem manajemen aset 
yang sedang berjalan di kantor pusat PT HPI Agro agar dapat diketahui pengembangan 
sistem yang harus dibuat serta merancang suatu aplikasi basis data sistem manajemen 
aset sesuai kebutuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara ke pihak-
pihak yang terkait dengan sistem manajemen aset, menemukan/mengidentifikasi 
masalah pada sistem manajemen aset yang terdapat dalam perusahaan serta mempelajari 
dokumen-dokumen pada perusahaan mengenai sistem manajemen aset yang akan 
dirancang. Metode perancangan yang digunakan adalah perancangan basis data 
konseptual, logical dan fisikal serta perancangan layar aplikasi. Hasil yang dicapai 
dalam penelitian ini adalah rancangan aplikasi basis data yang terstruktur serta dapat 
memberikan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Simpulan yang didapat 
adalah sistem yang diusulkan mempermudah kegiatan manajemen aset karena sistem 
telah terintegrasi satu sama lain. Kemanan dan integritas data juga lebih terjamin karena 
sudah diatur dalam manajemen user. 
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